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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  future  construction  d’un  supermarché  Lidl  à  Conflans-en-Jarnisy  a  motivé  la
réalisation de sondages archéologiques en raison de la sensibilité du secteur. Nous nous
situons  en  effet  dans  la  plaine  alluviale  de  l’Orne  qui  servi  de  tout  temps  de  voie
naturelle  de  communication.  De  nombreuses  occupations  humaines  sont  ainsi
documentées dans l’environnement du projet. La parcelle concernée, d’une surface de
14 903 m2, est localisée à l’ouest de la ville, au sein d’une zone d’activités commerciales.
Le terrain est plat mais il laisse envisager un réaménagement topographique confirmé
par les sondages.
2 En effet, les 40 tranchées ont mis en évidence de forts remblais présents à l’échelle de
toute la parcelle. Ceux-ci varient entre 1,60 m et 2,50 m d’épaisseur. Ils masquent un
terrain  plus  ou  moins  bien  préservé  et  constitué  de  colluvions  limono-argileuse  et
d’argile, le tout mêlé à de la grouine calcaire. Bien que les sondages n’aient pas pu être
réalisés  dans  des  conditions  propices  (tranchées  profondes,  instables,  avec  des
pollutions  et  de  nombreuses  infiltrations),  les  tests  pratiqués  laissent  présumer
l’absence de vestiges sur l’emprise du projet. Seules quelques traces de terre cuite, non
définies, ont pu être observées au fond des tranchées.
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